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Cont inu idad en la func ión pñra la que fue 
concebida y creada la «Fontana d 'Or» , como 
apor tac ión a la cu l tu ra y arte para of recer lo a 
gerundenses y v is i tantes, lo cual d i o paso a que 
en las Navidades se presentara en la m isma , la 
más t rad ic ional de las costumbres cr is t ianas, 
tan arraigada en nuestras t ierras cual es el pe-
sebre. 
Bajo el lema «Nadal i Reis a la Fontana 
d 'O r» , se pub l icó una interesante edic ión en la 
que aparte numerosas fo tograf ías, de f iguras sn 
par t i cu la r o de con jun tos de pesebres en gene-
ra l , a todo color , podi'a tener el v is i tante p r i -
mero, una or ientac ión para cuanto iba a presen-
c iar , y después un recuerdo permanente , ya que 
const i tuye una pub l icac ión digna de f igurar en 
cua lqu ier b ib l io teca. 
Las colaboraciories l i terar ias estuvieron a la 
a l tura de las obras que se presentaron. Ya no 
se t rataba pues de la v is ión de cuanto allí se 
expuso, sino de un conoc imien to tota l de lo que 
represeji ta el Pesebre en nuestras t ier ras, con 
los detalles de los mejores art istas y de las co-
lecciones más preciadas. 
Una co laborac ión to ta l , en apor tac ión de 
obras, en escr i tos, en mon ta je de esta manifes-
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tación que v ino a apor tar un nuevo ambiente a 
estas Navidades de 1973. 
Y así, pudierorT admirarse obras proceden-
tes de: 
Museo de Barcelona. 
Museo Arqueo lóg ico Provincia l de la Exce-
lent ís ima Diputac ión de Gerona, 
Museo de Ar te Moderno de Olo t . 
Museo-Tesoro de la Catedral de Gerona. 
Museo de D. A n t o n i o Casamor i d 'Espona de 
Raset. 
Asociación de Pesebristas de Olo t . 
Colección de: «Can Noguer» de Segueró. 
Colección: «Casa de Bolos» de Olot. 
Colección: «Casa de Tr íncher ía» de O lo t , 
Colección: Castil lo de Perelada, 
Colecc ión: Montser ra t Daniel • Ant igüedades. 
Colección: Luis Rimbau - Ant igüedades. 
Colecc ión: Anna Ensesa de Sibíls - An t ig . 
Colecc ión: Vda. de Llobet L lavar í . 
Co lecc ión: Juan Viñas - Ant igüedades de Olo t . 
Colecc ión: Famil ia Rigau, de Bañólas. 
Colecc ión: Dr. Verdaguer. de Mieras. 
Colección: Dr. J. M. Vi la Burch , 
Colección: Dr, J, Vi la Burch , 
Colecc ión: María Carmen G im fe r re r . 
Colección de los n iños: Javier Masgrau y 
Jorge Tarrés. 
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En cuanto a los pesebres, fueron realizados 
por los ar t is tas: 
Escuela de O lo t : 
D, José Tra i te 
D. Modesto Pluvia 
D. José Ferrés 
D. Manuel T ra i te 
D, Juan Ferrés 
Entre los muchos t rabajos que hacían alu-
sión al pesebre, hemos escogido, uno de Caries 
Fages de C l imen t : 
El Pessebre 
Beat aquell qu i pot , amb verda molsa 
del p rop i bosc, afaigonar el pessebre 
on llisca el r íu en fo rma de cu lebra, 
i el suro b r u , per al llevat, empolss 
de lleu fa r iña , i la c i rera dolga 
d 'arbós agent;a amb má subt i l d 'o r febre 
i en prat de t rébo l , on és peix la zebra, 
posa esglogals silencís de s imolsa. 
Beat aquell que té un bou i una muía 
i amb vil lancets de musical desvar i , 
com els pastors, el cant in te rn modu la . 
I té un in fant que sap la profecía 
del rei que ve damun t d 'un d romedar i 
seguint Tostel d 'eterna Epifanía. 
Poema deis Tres Reis de 
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La «Fontana d 'Or» , se está conv l r t i endo en 
el templo — con minúscula — no sólo del arte, 
sino de cuantas inquietudes empu ja al ser hu-
mano en la superación y en la búsqueda del es-
p í r i t u , como equ i l i b r i o necesario en esta era de 
la velocidad y el a jet reo. 
Ahora , ba¡o el lema de «Nadal i Reis a la 
Fontana d 'Or» , nos lleva a través de la artesa-
nía, a esta conmemorac ión del • Nac im ien to del 
Señor, a través de la p las t ic idad f r u t o de una 
insp i rac ión y de una habi l idad en el quehacer. 
En los sótanos de la «Fontana d 'O r» , se 
pudo adm i ra r una serie de f iguras relacionadas 
con los «pessebres». Piezas de Ramón Amadeu , 
o t ras procedentes del Museo de Ar te M o d e r n o 
de Olo t , y de diversos par t icu la res , tan to de 
Olot como de Gerona y o t ros puntos . Es una 
exal tación al Niéo Dios, y a la vez, a la artesa-
nía, esa t rad ic iona l y popu la r demost rac ión del 
hombre para el hombre . 
ARTESANÍA EN OLOT 
La imaginería rel igiosa, sigue vigente en 
O lo t , donde si bien parece ha pasado a un s e -
gundo p lano, lo c ie r to es que en la capi tal de 
ÍB Gar ro txa , hay todavía en (a ac tua l idad, más 
de mi l qu in ientos artesanos dedicados a las 
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imágenes. Queda aún la empresa «Arte Cr is t ia-
no», y otras que se un ie ron , pero siguen gracias 
a esta serie de artesanos que apor tan algo más 
que el o f ic io . Un interés y un sentir que hacen 
posible el pequeño mi lagro . 
S iempre presente la artesanía, a veces sigue 
diversos der ro teros y así, en las ú l t imas reu-
niones de alcaldes de la prov inc ia celebradas 
en Olo t , en el m o m e n t o de despedirse, les fue 
entregado a los visi tantes dos obras de imagi-
nería, de unos veinte cent ímetros de a l to , una 
de ellas representando la cabeza del «gegant» de 
Olo t , cuyo or ig ina l a gran tamaño es del escul-
to r Miguel Blay, y o t r o busto de la «geganta» 
que en su día realizara el escul tor Celest ino 
Devesa. Dos recuerdos, dos símbolos de la ciu-
dad que sigue siendo artesaria y ar t ís t ica , como 
queda patent izado en la Escuela de Bellas Artes 
y Oficies a la que acuden unos 800 a lumnos, 
donde la imaginería y la escul tura corre a cargo 
del Profesor señor Ferrés, la cerámica y los es-
maltes a cargo de la profesora Montser ra t Mas 
Hostench, y el grabado, al igual que la p in tu ra 
a cargo de don J. V i la Moncau que es a la vez 
d i rec to r del Centro, 
O lo t , pues, pese a la evo luc ión, sigue fiel a 
su t rad ic ión artesa na, de la cual tuv imos una 
excelente representación estos días en la «Fon-
tana d ' O r » , en esta fus ión de artesanía con arte 
o viceversa, pues resultaría d i f íc i l concre tar lo . 
Tras la muestra con jun ta de arte-artesanía 
en la «Fontana d ' O r » , y la v is ión de cuanto, en 
di ferentes campos, es capaz de lograr la arte-
sanía, quizá encontremos la expl icación de su 
auge actual , especialmente en estas fechas. 
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